Halkın sonsuz matemi by unknown
Türkiye, başındaki büyük in­
sanın hîmmetile yeni bir ha­
yata ulaşmış olan bir yerdir.
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Halkın sonsuz matemi
Dün on binlerce halk mukaddes tabutun 
önünde huşu ve hürmetle eğildi
C elâl Bayar diyor ki:
“ Elemimiz, hicranımız çok büyüktür. 
Fakat inanımız, güvenimiz de 
o nisbette büyüktür,,
Meclis Celâl Bayar hükümetine 
ittifakla itimad beyan etti
Ankara 16 (A.A.) — B. M. Meclisi 
bugün reisi Abdülhalik Rendanın baş­
kanlığında toplanmış ve celsenin açıl­
masını müteakip Başvekil Celâl Ba­
yar kürsüye gelerek şu beyanatta bu­
lunmuştur:
Sayın arkadaşlar,
İkinci Cümhurreisimiz İsmet İnö- 
nünün itimadlarına mazhar olarak, 
Başvekâlete tayin edildim. Kendileri­
ne takdim eylediğim Heyeti Vekile 
azalarının isimlerini havi listeyi lüt­
fen tasvip buyurdular.
Teşkilâtı esasiye kanununun hü­
kümlerine göre, sizin de itimadınıza 
mazhar olmak şerefini kazanırsam, 
vazifeme devam edeceğim. (Şiddetli 
akışlar).
Resmî bir lisanla bu maruzatımı - 
bildirirken, inkılâbın ve Atatürk re­
jiminin en mümtaz bir siması ve Türk 
milletinin büyük evlâdı olan, ikinci 
reisimiz İnönünün, Cümhurreislik .
(Devamı 2 inci sahifede)
İzciler Bıiyük Şefin mukaddes tabutu önünden huşû ile geçiyorlar '
Dün üç muharririmiz sabahtan ge­
ce 24 e kadar Dolmabahçede yapılan 
ihtiram geçidinde bulunmuşlardır. Sa­
bahleyin bulunan muharririmiz inti­
halarım şöyle anlatıyor:
Dünkü nüshamızda yazdığımız gi­
bi Atatürkün aziz naaşları dün saat 
ondan itibaren evvelce neşredilen 
program mucibince ziyeret edilmeğe 
başlanmıştır.
Şafak söküyor... Büyük Önderin 
tabutu ilk defa îstanbula geldiği za­
man halkı kabul ettiği büyük salona 
indirilecek, ilk nazarda tam cephe­
de, yani büyük salonun tam kara ta­
rafında, Önderin toplantılar esnasın­
da tercih ettiği sed gibi yüksek kı­
sımda Cümhuriyet Halk Partisinin 
altı umdesini temsü eden ath meşale 
yanıyordu. Meşaleler ay şeklinde sı­
ralanmıştı, mukaddes tabut da bu 
ayın yıldızını teşkil edecek vaziyet­
te ortaya konacaktır.
(Devamı 6 ncı sahifede)
Ankaradaki merasim
Atatürkün mukaddes cenazesi bütün
dünya milletlerinin iştirakile, muhte­
şem vemühip merasimle kaldırılacak
Ankara 16 (A.A.) <—< Atatürkün
cenaze töreninin Ankaraya ait esas 
programı şudur:.
Ankaraya muvasalat
20 Sonteşrin Pazar günü:
Cenazeyi taşıyan tren saat 10 da 
Ankara istasyonuna muvasalat ede­
cek ve Reisicümhur, Büyük Millet 
Mîeclisi Reisi, Mareşal, İcra Vekilleri
ve saylavlar tarafından merasimle 
karşılanacaktır. Bu karşılama mera­
simine bir piyade taburu iştirak ede­
cektir. /
Tabut vagondan indirilecek ve bu 
esnada ihtiram kıtasına refakat eden 
bando tarafından Chopin’in matem 
marşı çalınacaktır. Tabut 12 general 
(D evam  8 inci sahifede)
Atatürke son hürmeti ifa 
için îstanbula binlerce 
vatandaş geliyor
Buradan Ankaraya gidecekler için 
fazla trenler hareket ettirilecek
Atatürkün cumartesi günü şehri­
mizde yapüacak cenaze merasimine 
iştirak etmek üzere dünden itibaren 
İstanbul mülhakatile civar vilâyetle­
rin kaza ve köylerinden binlerce va­
tandaş gelmeğe başlamıştır. Bunlar­
dan bir kısmı akrabalarının, tanıdıkla­
rının evlerine, çoğu da otellere yerleş­
mişlerdir. Bugün ve yarm da birçok 
kimselerin daha geleceği tahmin edi­
liyor. îstanbula civar olan vilâyetlerin 
halkı, İstanbulda yapılacak merasime 
gelecekleri gibi, Doğu, Orta Anadolu 
vilâyetleri halkı da Ankaraya gidecek­
lerdir.
Bazı gazeteler, Ankaradaki cenaze 
merasimine iştirak etmek istiyenler 
için her yirmi dakikada bir, Haydar- 
paşadan bir tren kalkacağını yazmış­
tır. Devlet Demiryolları, mutad sey­
rüsefer tarifesinde, ihtiyaca göre ta­
dilâta karar vermiş olmakla beraber 
henüz buraya tebligat yapılmamıştır. 
Yalnız Sirkeci tarafındaki bazı vagon­
lar Haydarpaşaya geçirilmiştir. Anka­
raya gidecekler için kâfi derecede 
tren hareket edeceği şüphesizdir.
Üniversite heyeti
Üniversite talebesi, Büyük Şefin An-ı 
karadaki cenaze merasiminde bulun­
mak arzusunu izhar etmişlerdi. Fakat 
beş bin küsur gencin Ankaraya nakil­
lerde, orada yerleştrilmelerindeki 
maddî müşkilât yüzünden, bu arzu­
nun is’af edilemiyeceği anlaşılmıştır. 
Üniversite, rektör, dekan, profesör ve 
gençlerinden bir heyet tarafından 
temsü edüecektir.
Büyükölünün tabutu önünde eğilmek Dolmabahçe önünde toplanan halk, Denizciler saraydan çıkarken, talebe saraya girerken
(Dünkü taaim merasimine ald diğer resimler altıncı ve yedinci sahifemizdedir)
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 ^Celâl Bay ar diyor ki:
"Elemimiz, hicranımız çok büyüktür. 
Fakat inanımız, güvenimiz de 
o nisbette büyüktür,,
devrinin, milletimiz için müteyemmen 
ve mesud olmasını temenni ederim; 
Buna şahsen emin olduğumu ifade ey­
lerim. (Bravo sesleri, sürekli ve şid­
detli alkışlar).
Arkadaşlar,
Milletlerin tarihi, acı, tatlı, birçok 
hatıralarla doludur. Bugün biz inkı­
lâp tarihimizin, en acı ve fakat en 
önemli bir devrini yaşıyoruz. Aziz 
varlığını her kuvvetin fevkinde telâk­
ki ettiğimiz ve öyle olduğuna da inan­
dığımız Şefimizi kaybettik. Şefin ha­
yatında Türk milleti nasıl yekvücut 
olarak, tek bir kalb gibi O’nun sev­
gisinde birleşmişse, matemini de ayni 
surette, tek bir kalb halinde tutuyor 
ve iztırabile ağlıyor.
Denilebilir ki şimdiye kadar hiçbir 
kimse bu kadar vatanşümul, bu ka­
dar âlemşümul bir acı duymamıştır. 
Kendi ruhumuzda bu acıyı hissediyor 
ve kalbimizin kanadığını duyuyoruz. 
Türk mületi gibi vefakâr, büyük bir 
milletin, kendisine bin bir mahrumi­
yet içerisinde, en büyük muvaffaki­
yetleri temin etmiş olan büyük bir ev­
lâdı hakkında başka türlü hareket et- ‘ 
meşine esasen imkân yoktur. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar).
Atatürk, bize, yaralı bir vatan kur­
tardı. Atatürk, bu yaralı vatanı, içeri­
sini asırlardanberi sinmiş olan hura- 
' felerden, efsanelerden, bir takım vâ- 
hi fikirlerden tamamen temizliyerek, 
kuvvetli bir rejim de kurarak, mesud 
ve müreffeh bir halde, bize bağışladı. 
[(Bravo sesleri ve sürekli alkışlar).
Türk’ün ebedî bir tehlikeye düşüyor 
sanıldığı zamanda, imdadma koşarak, 
felâketten bizi kurtadı. Zaval bulmaz 
istiklâlimizi ve ebed müddet vatanı­
mızı, Türk rayeti istiklâli altında ya­
şatmak imkânını buldu ve verdi. (Bra­
vo sesleri, şiddetli alkışlar).
AtatijLrkü sadece bize vatanî hiz­
metler ifa ettiği için sevmiyoruz. Ay­
ni zamanda, tam manasile kâmil bir 
İnsan olduğu için de seviyoruz (şid­
detli alkışlar bravo sesleri).
Atatürk, vefakârdı, mütevazi idi. 
Herkesin hakkını yerinde verirdi. 
(Çok güzel sesleri).
Arkadaşlar,
Atatürkün hayatı ve mazisi hak­
kında söz söylemeği kısa bir celseye 
sığdırmak en müşkül olan bir iştir. 
Yalnız müsaadenizle çok sevdiği ve 
çok güvendiği, büyük milletinin ira­
desini temsil eden bu kürsüden Onun 
maneviyetine hitap ederek diyorum 
ki:
Atatürk,
Seni sevmek, tebcil etmek 
her Türk vatanseverinin mil­
lî ödevi, ve namus borcudur 
( şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri ) .
Aziz arkadaşlarım,
Kendisini medhetmek ve ihtiras 
göstermek, İçtimaî hayatta bir na- 
kise olarak kabul edilmiştir. Ve hiç 
şüphesizdir ki, bu öyledir. Fakat, ben 
size, iftiharımızı ve ihtirasımızı şu 
dakikada ifade etmekten çekinmiye- 
eeğim:
Benimle beraber Heyeti Vekileyi, 
teşkil eden arkadaşlarımın ihtilâlin 
ve inkılâbın tâ, ilk . günündenberi 
Büyük ve Ebedî Şefimizin hayata gö­
zünü yumduğu dakikaya kadar, izin­
de ve peşinde, yolunda şuurla yürü­
dük. Bu, bizim ebedî iftiharımızdır. 
[(Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri).
Hiç şüphesiz büyük Türk milleti­
nin seciyesinde ve karakterine uy­
gun olarak vücuda getirdiği ve bize 
hediye ettiği rejimi, korumak hak- 
kındaki ihtirasımız, ölçüsüzdür. (Bra­
vo sesleri).
Arkadaşlar, teşkilâtı esasiye hü­
kümlerine göre, sizin itimadınızı ka­
zanmak için, hükümetin programım 
size arzetmek iktiza eder.
Benim bu mebhasde fazla sözüm 
yoktur.
Geçen sene lütfen tasvibinize ikti­
ran eden programımızın şimdiye ka­
dar yapılmış olan kısımlarından ma­
adasını yürütmek, azim ve kararın­
dayız (alkışlar ve muvaffakiyet ni­
daları).
Ayni zamanda, bize daima hakikî 
yolu gösteren ve içinde milletin nur­
lu iradesi okunan Cümhuriyet Halk 
Partisinin programı da bizim reh- 
berimizdir (bravo sesleri). 
Arkadaşlarım,
Herhangi bir hükümet için muvaf­
fakiyet âmili olarak, birinci derecede 
gözönünde bulundurulması lâzımge- 
len bir hakikat vardır: Milletin haki­
kî düşüncesi.
Biz milletimizin şu an için düşün­
celerini şu suretle hulâsa ediyoruz: 
Milletimiz, on beş senedenberi tecrü­
be edilen Kemalizm rejiminin kendi­
sine verdiği huzur ve sükûn içerisin­
de çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor 
(sürekli alkışlar).
Millî hudutları dahilinde mesut ol­
mak emelindedir. (Bravo sesleri).
Bizim haricî siya timizdeki: Dahil­
de sulh, hariçte sulh düsturunun ifa­
desi, ancak bu, suretle tefsir oluna­
bilir, esası, milletten gelmiştir. Ve 
Büyük Şef tarafından ifade edilmiş­
tir (alkışlar).
Mevcut istikrarı, bu matemli gün­
lerimizde, milletin heyeti umumiye- 
sinde tecelü eden tesanütle muhafaza 
etmek emelimiz tamdır, halistir ve 
çok kuvvetlidir (bravo sesleri ve çok 
sürekli alkışlar).
Rejimin kanunları Türk camiasına 
dahil olan bilâistisna her ferdin hu­
kukunu, emniyetini ve müsavatını te­
keffül etmektedir. Kanunlarımızın 
tekeffülü altında, bütün vatandaşla­
rın seyyan bir surette haklarını gö­
zetmek bizim için en mukaddes bir 
vazifedir (bravo sesleri ve alkışlar). 
Aziz arkadaşlarım,
Size programımızın harfiyen ve 
olduğu gibi tatbik olunacağını söy­
lerken, haricî siyasetimize de bir neb­
ze temas etmek ihtiyacını duyuyo­
rum.
Haricî siyasetimizde değişecek hiç 
bir şey yoktur. Anlaşmalarımıza, 
dostluklarımıza, ittifaklarımıza, bü­
tün sadakatimizle bağlıyız. Bunları 
büyük bir azimle yürüteceğiz. Bu şa­
da, size olduğu kadar, bütün dostla­
rımıza ve müttefiklerimize de bir iti- 
mad ve muhabbet sadasıdır. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar)
Sayın Millet Vekilleri,
Beni ve benimle vazife almak lût- 
funda bulunan arkadaşlarımı çok 
yakmdan tanırsınız. Yaptığımız işle­
ri bilirsiniz. Fikirlerimize vakıfsınız. 
Herşeyden evvel temin etmek isterim 
ki, rejmin azat kabul etmez kulları­
yız. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 
Kullarıyız dedim, bu kelimeyi miskin 
bir itaat ifade için değil işlerimize 
şuurla bağlılık ve onları sadakatle 
yürütmek azmimizi tebarüz ettirmek 
için kullandım. (Alkışlar)
Eğer inkılâbın bidayetindenberi, 
devam eden fikirleri şuurla yürüt­
mek imkânını ve sizin arzu ve emel­
lerinizi icra etmek kudretini bizde 
görüyorsanız (Hayhay sesleri) mille­
tin iradesini temsil eden siz kıymetli 
arkadaşlarımdan ricam şudur: İti­
madınızı bizden esirgemeyiniz (Alkış­
lar esirgemeyiz sesleri)
Aziz saylavlar,
Son söz, elemimiz, hicranı­
mız, çok büyüktür. Fakat 
inanımız, güvenimiz de o 
nisbette büyüktür. ( Bravo 
sesleri alkışlar).
Atatürkü unutmayacağız (Hayır 
asla sesleri) her zaman tebcil edece­
ğiz. (Sürekli alkışlar) Millet uğrun­
da azimle yürüyeceğiz. (Bravo sesle­
ri ve sürekli alkışlar).
Meclis, Celâl Bayar hükü­
metine itimadını bildirdi
Ankara 16 (Telefonla) — Mecliste, 
Başvekil Celâl Bayarın beyanatından 
sonra bazı mebuslar söz almışlar ve 
hararetli beyanatta bulunmuşlardır.
Hatiplerin bu beyanatını mütea­
kip tayini esami ile reye müracaat 
edilmiş ve tasnifi ârâ neticesinde re­
is 342 reyle ve mevcudun ittifakile 
Celâl Bayar hükümetine itimad be-
j r ' . - r
Türk  -  Yunan dos
Atatürkün bu muazzam eserinin daha 
ziyade inkişaf edeceğine şüphe yoktur
Yunan matbuatı iki dost devlet reisi arasında teati 
olunan telgraflar hakkında hararetli makaleler yazıyor
İsmet İnönü’nün Reisi 
cümhuNuğajntilıal)!
Sovyet gazeteleri bu intiha­
bın en muvafık bir intihap 
olduğunu yazıyorlar
Moskova 16 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor:
İsmet İnönünün Türkiye Reisi- 
cümhurluğuna intihabı hakkında mü- 
talealar yürüten Sovyet mahafili, bu 
intihabın müstakil Türkiyenin başa­
racağı işlere ve ulaşacağı gayelere en 
muvafık bir intihap olduğunu beyan 
etmektedir.
Kemal Atatürkün en yakın silâh 
arkadaşlarından olan İnönü millî is­
tiklâlin azimkâr müdafii, ve her şey­
den evvel Türkiyenin dahilî menabi 
ve vesaitine istinat etmesinin en ha­
raretli taraftan ve Sovyet Rusya ile 
olan dostluğun âmili olduğu bütün 
Sovyet mahafilince malûmdur.
Tas netice olarak diyor ki:
«Sovyet mahafili, İsmet İnönünün 
932 senesinde Moskova ve Leningrad- 
daki ikametini sempati ile hatırla­
maktadır.»
İranda teessür
«Atatürkün vefatı îranlıları 
da Türkler kadar müteessir 
etmiştir.»
Tahran 16 (A.A.) — Pars ajansı 
tebliğ ediyor:
Gazeteler, siyah çerçeveler içinde 
Atatürkün fotoğrafilerini basmakta 
ve ilk sahifelerini Ona aid yazılara 
tahsis etmektedirler. Gazeteler, yeni 
Türkiyenin bânisinin kahramanlıklar 
dolu olan hayatından, yapmış oldu­
ğu muharebelerden, askeri, siyasî ve 
İdarî yüksek meziyetlerinden heyecan­
lı tabirlerle bahsetmektedirler. Gaze­
teler, İran milletinin duymakta ol­
duğu derin keder hislerine tercüman 
olmakta ve elemli taziyetlerini Türk 
milletine arzetmektedirler.
Ittılaat gazetesi diyor ki:
«Bu elim zıya karşısında İranlIlar, 
Türkler kadar acı duymaktadırlar. 
Biz, kendimizi Türklere yabancı ad­
detmiyoruz. Türk kardeşlerimizin ele­
mine samimî surette iştirak ediyoruz. 
Bizim duyduğumuz acının sebebi, 
sadece Türklerle olan dostane müna­
sebetlerimiz değildir, belki iki milleti 
yekdiğerine bağlıyan kardeşlik hisleri­
nin iki millet arasında vücude getir­
miş olduğu mütekabil alâka ve mer- 
buriyettir. »________________
Irak matem içinde______ _ ____  ı
Yüksek makamlar Ankaraya 
taziyet telgrafları çektiler. 
Bütün gazeteler Atatürkten 
bahsediyorlar
Bağdad 16 (A.A.) — Bütün Şarkın 
kaybettiği Atatürkün ölümü, bütün 
Irakta acı teessürler uyandırmış ve 
herkesi mateme garketmiştir. Yük­
sek makamlar Ankaraya taziyet tel­
grafları çekmiş, bütün Irak gazete­
leri Atatürke beliğ mersiyeler neşret­
mişler, onun memleketine ve bütün 
Şarkta ifa ettiği büyük hizmetleri 
zikretmişlerdir. Türk elçiliğine tazi­
yet telgrafları yağmış, heyetler sefa­
rethaneyi ziyaret etmiştir. Kral haz­
retlerinin mümessili, Başvekil, büyük 
devlet adamları, mebuslar, âyan, 
eşraf bunların başında idi.
Gazeteler İsmet İnönünün Cüm- 
hurreisliğine seçilmesi münasebetile 
bir çok makaleler yazmış ve İnönü­
nün Başvekilliği sırasında Türkiye ile 
Irak dostluğunu sağlamlaştırdığını, 
bu siyasetin halefleri tarafından ta- 
kib olunduğunu, yeni Reisicümhur 
devrinde bu siyesetin iki memleket 
için daha geniş ölçüde verimli ola­
cağını anlatmışlardır. Irah Hariciye 
Nazırı parlâmentoya Atatürkün ölü­
münü bildirmesi üzerine meclis tatil 
olunmuş ve uzun bir sükût içinde 
Atatürkün hatırasını tebcil ederek 
İraklıların kardeşlik hislerini tezahür 
ettirmiştir.
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yan edildiğini bildirmiştir.
Bunun üzerine kürsüye gelen Baş­
vekil Celâl Bayar, «Teveccühünüze 
ve muhabbetinize lâyık olmağa çalı­
şacağız» diye teşekkürde bulunmuş­
tur.
Büyük Millet Meclisi gelecek içti­
maim 28 ikinciteşrin pazartesi günü 
akdedecektir.
Atina 16 (A.A.) — Atina ajansı 
bildiriyor: Estia gazetesi baş maka­
lesinde bilhassa şöyle yazmaktadır:
«Hiç şüphesiz vukuatı yakmdan 
takib edenler, dost ve müttefik mem- 
[ lekette vukua gelen dahilî tebeddü- 
! 1ün hiç bir veçhile Türk - Yunan mü- 
nasebatım değiştirmiyeceğinden emin 
idiler. Türkiyenin yeni Reisicümhu- 
runun ve yeni Hariciye Vekilinin iki 
memleketin dostluğunu tasvip et­
mekte bulundukları ve esasen o dost­
luğun vücut bulmasına çalışmış ol­
dukları malûmdur. Bununla beraber 
Başvekil B. Metaksas ile Türkiyenin 
yeni zimamdarları arasında teati edi- 
I len telgraflar, vaziyeti daha iyi bir 
j şekiide tasrih etmektedir. Bir kere 
i daha alenen ve resmen teeyyüt etmiş 
: olan Türk - Yunan dostluğu yeniden 
i bir vakitler Avrupanm baruthanesi 
addedilmiş olan mmtakasmda sul­
hun, istikrarın ve nizamın amili ha­
line gelmiş oluyor. Bu suretle Bal­
kanlarda diplomatik vaziyet, bir sulh, 
nizam, itimad ve samimî anlaşma 
vaziyeti şeklinde istikrar etmiş bulu­
nuyor. Bütün Balkan milletlerinin ve 
bilhassa Elen milletinin bir sulh ha­
vası içinde dahilî kalkınmaya çalış­
tıkları bir devirde bu hadisenin ne 
derece mühim olduğunu söylemek 
zaittir.»
Çözülmez dostluk
Typos gazetesi yazıyor:
«B. Metaksas ile B. İsmet İnönü 
ve B. Şükrü Saraçoğlu arasında teati 
edilmiş olan telgrafnameler, Yuna- 
nistam Türkiyeye bağlıyan çözülmez 
dostluğu isbat etmektedir.
, İnönünün Metaksasa vermiş oldu­
ğu sevaptaki hararetli ifadeler o ka­
dar karakteristiktir ki bunların ehem- 
; miyetini tebarüz ettirmeğe hiç te İü- 
! zum yoktur.»
Etnos gazetesi, Elen milletinin çok 
derin bir memnuniyet ve çok samimî 
i bir sevinçle müşahede ettiği bir şey 
; vardır ki o da iki memleket arasmda- 
! ki dostluğun Atatürkün hali haya­
tında olduğu gibi bedihi bir realite 
olarak kalmasıdır. Esasen başka tür­
lü olamazdı. Çünkü bu dostluk iki 
milletin iradesine istinad etmektedir. 
Ve Çünkü, Türkiyenin yeni devlet 
reisi Yunanistamn tecrübeli dostu 
olan ve Başvekil B. Metaksas gibi 
dostluğun tarsinine müessir bir su­
rette yardım etmiş olan İsmet 
İnönüdür.
Elen milleti Reisicümhur İsmet 
İnönünün Başvekil B. Metaksasa 
göndermiş olduğu telgrafta Türk - 
Yunan dostluğunu «Sarsılmaz» diye 
tavsif etmiş olmasım hiç bir zaman 
tmutmıyacaktır. Elen milleti Harici­
ye Vekili Saracoğlunun Metaksasa 
göndermiş olduğu telgrafta yazmış 
olduklarını hakkile takdir etmektedir
Bu kabil teminat esasen müsbet 
neticeler vermek itibarile pek feyyaz 
olan Türk - Yunan dostluğunun 
Atatürkün muazzam eserinin muak­
kipleri tarafından daha ziyade inki­
şaf ettirileceği kanaatini tevlit et­
mektedir, diyor.
Vradini gazetesi yazıyor:
«Elen Başvekili ile Türkiyenin yeni 
Reisicümhuru arasında teati edilmiş 
olan telgraflar Türk - Yunan dostlu­
ğunun resmen ve alenen bir kere da­
ha teyidi demektir. Müttefik devle­
tin reisi bu dostluğu «Sarsılmaz» diye 
tavsif ediyor. Bu telgraflar teşriki 
mesaileri çok feyyaz neticeler vermiş 
ve Balkan yarım adasında sulha fev­
kalâde hizmet etmiş olan iki milletin 
çok dostane olan mütekabil hisleri­
nin beliğ biref ifadesidir.»
Athinaika Nea yazıyor:
«Yunanistamn mücerrep dostluk 
ve Türk - Yunan dostluğunun hara­
retli banisi olan İsmet İnönü B. Me­
taksasa göndermiş olduğu telgrafna- 
mede bu dostluğu «Sarsılmaz» diye 
tavsif etmektedir. Şu halde iki mem­
leketin istinad etmiş olduğu ve isti­
nad edeceği rnuazzam eser Türk mil­
letinin Büyük Şefi Atatürkün ufu-
lünden sonra da devam edecektir: Bu 
eseri Atatürkün liyakatli halefi olan 
İnönü idame edecektir.»
Katimerini yazıya”
«Elen Başvekili ile Türkiyenin yeni 
Reisicümhuru İsmet İnönü arasında 
teati edilen telgraflar Türk - Yunan 
canlı ve her zamandan ziyade faal 
canlı ve her zamandan ziyade fazla 
olduğunu göstermektedir. Ayni za­
manda iki memleketin muslihane teş­
riki mesai yolundaki iradeleri de sap­
sağlamdır. .Metaksasm hararetli tel­
grafına ve Türkiye ile dostluğumuz 
lehinde en samimî bir surette ve coş­
kunca kullanmış olduğu ifadelere İs­
met İnönü ayni hareretle ve ayni sa­
mimiyetle cevap vermiş ve hattâ iki 
müttefik memleket arasında mevcud 
olan inhilâli gayri kabil bir rabıtayı 
tavsif etmek için «sarsılmaz» gibi çok 
manalı bir tabir kullanmıştır.
Saracoğluna gelince, Türkiyenin 
yeni Hariciye Vekili, Elen Başvekili 
B. Metaksasa göndermiş olduğu tel­
graf nam esinde kendi memleketinin 
müttefiği olan memleketimize «sadı­
kane ve hürmetkârane dostluk» temi­
natı vermekte ve Atatürkün eserinin 
Onun liyakatli halefleri elinde daha 
güzel semereler vereceği intibaını 
tevlid edecek tabirler kullanmakta­
dır.»
Proia diyor Ki:
«Çok hararetli bir dostluk teminatı 
veren telgı d; Ege denizinin, iki 
sahilindeki hükümet adamlarile mil­
letlerin ciddî mahiyetini hakkile ve 
ayni derecede idrak etmekte oldukla­
rı bir ealitenin esaslı ve derin bir ifa­
desidir. Türklerin yeni Reisicümhuru 
İsmet İnönü’nün vermiş olduğu ce­
vapta sarsılmaz Türk - Yunan dost­
luğu hakkında kullanmış olduğu beliğ 
tabirler. Yunan milletinin kalbinde
Yunanlılarla Türklerin bu temina­
tı çok büyük bir memnuniyetle teati 
etmekte oldukları gayet tabiîdir.»
İstanbul mebusu B. Halil 
Etem Eldem vefat etti
İstanbul mebusu ve eski Müzeler 
umum müdürü B. Halil Etem Eldem 
dün gece saat 21 de vefat etmiştir. Ce­
nazesi yarın kaldırılacak, Beyazıt ca­
misinde namazı kılındıktan sonra 
Edirnekapıda aile kabristanına def­
nedilecektir.
Merhum, 1860 doğumludur. Eski 
neslin en ileri gelen fikir adamlarm- 
dandı. Avrupada tahsil etmişti . İs­
tanbul müzesinin tekemmülünde hiz­
meti çok büyük olmuştur. Kederli ai- 
leşine beyanı taziyet ederiz.
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insanlığın yetiştirdiği büyük bir hatib
A T A T Ü R K
Bütün inkılâplarını sadece bir mantık ve muhakeme 
şaheseri olan nutkundaki inandırma kuvvetile yapmıştır
İnsanlık tarihinin en büyük vatan­
perveri, en büyük kumandanı, en 
büyük devlet adamı ve en büyük in­
kılâpçısı olan Atatürk gene insanlık 
tarihinde beşeriyetin yetiştirdiği pek 
büyük hatiplerden biri olarak müs­
tesna bir mevki alacaktır.
Atatürkiin milletini sevk ve idare 
ederken kullandığı en müessir vasıta 
lisanı idi. O konuşmak sıfatının bü­
tün inceliklerine vakıf mümtaz bir 
şahsiyetti. Küçücük çocuklardan 
seksenlik ihtiyarlara kadar her yaş­
taki insana hitap etmesini bilir, mü­
nevverle olduğu gibi köylü ile de ay­
nı talâkat ve belâgatle konuşur, küt­
lelerle derdleşir, onların tâ kalpleri­
ne kadar nüfuz edip gönüllerini fet­
heder ve ruhunu pek iyi anladığı 
Türk mületini istediği anda bir sözi- 
le nehirler gibi coştururdu.
Bütün inkılâplarını hiç bir cebir ve 
tazyika tenezzül etmeden sadece tür 
mantık ve muhakeme şaheseri olan 
nutkundaki inandırma kuvvetile yap­
mıştır.
Bin bir misalden birini tercih et­
mek lâzımgelirse işte şapka ve peçe 
inkılâbı! O inkılâp ki medeniyet âle­
minin Atatürk elile Türk milletine 
açılan ilk kapısıdır; 1925 de İnebolu- 
da kadm erkek bin kişiye yakın mü­
nevver bir kütleye ve oradan bütün 
Türk milletine onun ağzından söyle­
nen şu sözlerle açılmıştı:
«Efendiler! Türkiye Cümhuriye- 
tini tesis eden Türk, hilkatta medenî 
dir, tarihte medenîdir, hakikatte me­
denîdir. Fakat âlemi medeniyete ben, 
sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, .ba­
banız gibi medenîyim diyen Türkiye 
Cümhuriyeti halkı fikrile zihniyetile 
medenî olduğunu isbat ve izhar et­
mek mecburiyetindedir. Medenîyim 
diyen Türkiye Cümhuriyeti halkı aile 
hayatile, yaşayış tarzile medenî oldu­
ğunu göstermek mecburiyetindedir. 
Velhasıl medenîyim diyen Türkiyenin 
hakikaten medenî olan halkı baştan 
aşağıya kadar vazı haricisile dahi me­
denî ve mükemmel bir insan olduğu­
nu fiilen göstermeğe mecburdur. Bu 
son sözlerimi çok vazih beyan etme­
liyim ki bütün memleket ve cihan 
ne demek istediğimi sühuletle anla­
sın. Bu izahımı heyeti aliyenize, he­
yeti umumiyeye bir sual tevcihüa 
yapmak istiyorum. Soruyorum:
Bizim kıyafetimiz millî midir?.
Atatürk nutuk söylerken
(Hayır, hayır sedaları)
Bizim kıyafetimiz medenî ve bey­
nelmilel midir?
(Hayır, hayır sedaları)
Size iştirak ediyorum. Hayır, hayır. 
Tabirimi mazur görünüz. Altı ka­
val, üstü şişhane diye ifade olunabi­
lecek bir kıyafet ne millîdir, ne de 
beynelmileldir. O halde kıyafetsiz bir 
millet. Bu olur mu arkadaşlar?
(Hayır, hayır, katiyen sedaları)
Çok kıymetli bir cevheri çamurla 
sıvayarak enzarı âleme göstermekte 
mâna var mıdır? Bu çamurun için­
de cevher gizlidir. Cevheri göstere­
bilmek için çamuru atmak lâzımdır 
ve tabiî bir cevherin muhafazası için 
mahfaza yapmak lâzımsa onu altın­
dan veya plâtinden yapmak icap 
etmez mi? Bu kadar açık bir hakikat 
karşısında tereddüd caiz midir? Bizi 
tereddüde sevk edenler varsa onların 
hurnku belâgatine hükmetmekte hâ­
lâ mı tereddüd edeceğiz?
Arkadaşlar turan kıyafetini ihya 
eylemeğe mahal yoktur. Medenî ve 
beynelmilel kıyafet bizim için çok 
cevheri, milletimiz için lâyık bir kıya­
fettir. Onu iktisab edeceğiz. Ayakta 
iskarpin veya fotin, bacakta panta- 
lon. üstte yelek, gömlek, kravat, ya­
kalık. ceket ve bittabi bunların mü­
temmimi olmak üzere başta siperi- 
şemsli serpuş... Bunu çok açık söy­
lemek isterim. Bu serpuşun ismine 
şapka denir. Redingot gibi, bonjür 
gibi, smokin gibi, frak gibi...
Bunda tereddüd edenler vardır. 
Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve 
çok cahilsiniz.
Efendiler! İçtimaî hayatın mebdei, 
ukdesi aile hayatıdır. Aile, izaha ha­
cet yoktur ki kadın ve erkeğin heye­
ti umumivesidir. Kadınlarımız hak­
kında da erkekler hakkında söyledi­
ğim kadar açık izahatta bulunaca­
ğım. Bu mevcudiyeti ulviyeyi bilhas­
sa huzurlarında müsamaha ile geçe­
mem. Müsaade buyrulursa bir iki ke­
lime söyliyeceğim ve siz de söylemek 
istediğimi sühuletle anlıyacaksmız.
Esnayı seyahatimde köylerde değil 
bühassa kasaba ve şehirlerde kadm 
arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözleri­
ni çok kesif ve itinalı surette kapa­
makta olduklarım gördüm. Bilhassa 
bu sıcak mevsünde bu tarzın kendi­
leri için mutlaka mucibi azab ve lz-
tırab olduğunu tahmin ediyorum, er­
kek arkadaşlar, bu biraz lıam hod­
binliğimiz eseridir. Bu belki çok afif, 
çok dikkatli olduğumuzun icabıdır. 
Fakat muhterem arkadaşlar rüfeka- 
yı nisvanımız da bizim gibi müdrik 
ve mütefekkir insanlardır. Onlara 
icabatı ahireyi telkin etmek ve millî 
ahlâkımızı anlatmak ve onların di­
mağını nur ile nezahatle teçhiz et­
mek ibresi üzerinde bulunduktan 
sonra fazla hodbinliğe lüzum kalmaz. 
Onlar da yüzlerini cihana göstersin­
ler ve gözlerile cihanı dikkatle göre­
bilsinler. Bunda korkulacak bir şey 
yoktur.
Arkadaşlar, sureti mahsusada te­
lâffuz ediyorum. Korkmayınız, bu 
gidiş zarurîdir. Bu zaruret bizi yük­
sek ve mühim bir neticeye isal edi­
yor. İsterseniz bildireyim ki bu ka­
dar üyksek ve mühim bir netiyece 
vusul için lâzımgelirse bazı kurban­
lar da verelim, bunun ziyam yoktur. 
Mühim olarak şunu ihtar ederim ki: 
Bu halin muhafazasında teaıınüd 
ve taassub hepimizi her an kurban­
lık koyun olmak istidadından kur­
taramaz.
Hanım ve bey arkadaşlarım! Size 
malûm olan bir hakikati kısa bir 
cümle ile tekrar arzedeceğim. Beni 
mazur görünüz. Medeniyetin coşkun 
seli karşınsa mukavemet beyhudedir. 
O, gafil itaatsizler hakkında çok bi- 
amaııdır.
Dağlan delen, semalarda pervaz 
eden, gözle görünmiyen yıldızlara 
kadar her şeyi gören, tenvir eden, 
tedkik eden medeniyetin müvacehei 
kudret ve ulviyetinde kurunu vustai 
zihniyetlerle ve iptidaî hurafelerle 
yürümeğe çalışan milletler mahvol­
mağa veya hiç olmazsa esir ve zelil 
olmağa mhakûmdurlar.
Halbuki Türkiye Cümhuriyeti hal­
kı mütekâmil bir millet olarak ilele- 
bed yaşamağa karar vermiş, esaret 
kahramanlıklarla parça parça et­
miştir.»
Kastamoniye dönüşte...
O zaman Atatürkün bu harikulâ/- 
de nutku halk tarafmdan çılgınca al­
kışlanmış, şehri dolaşmağa çıkınca 
millet ayaklarına kapanmıştır.
Atatürk İneboludan Kastamonuya 
avdet ettiği zaman büyük bir tebed­
dül karşısında kalmıştı, Kastamonu-
Fransız heyeti dün 
akşam hareket etti
Cenaze merasimine iştirak için 
Emile-Bertin kruvazörü geliyor
Arnavudltık heyeti dün tayyare ile hareket etti. 
Yunan heyeti bugün hareket ediyor. 100 kişilik 
bir Sovyet müfrezesi de geliyor v
İngiliz mareşali Fransız Dahiliye Alman eski Hariciye Sovyet Hariciye 
Birdwood Nazın Sarraut Nazın Neurath komiser muavini
Potemkin
İtalyan heyeti reisi Yugoslav Harbiye Yunan Başvekili Bulgar Harbiye
B. Aloizi ve Bahriye Nazın B. Metaksas Nazırı general
general Nediç Daskalof
Paris 16 — Atatürkün cenaze me­
rasiminde hazır bulunacak olan Fran­
sız heyeti murahhasası reisi B. Saraut 
hu akşam Semplon ekspresile îstan- 
bula hareket etmiştir.
Tüririyede birçok dostları bulunan 
B. Sarraut, Ankarada kalacağı birkç 
gün esnasında yüksek Türk ricalile 
mülâkatlarda bulunacaktır.
Heyeti murahhasamn âzası arasın­
da general Georges ile amiral Labor- 
de vardır. Emile - Bertin kruvazörü­
nün, Atatürkün cenaze merasimine 
iştirak için 19 teşrinisanide İstanbu- 
la gideceği zannedilmektedir.
Arnavudluk heyeti tayyare 
ile hareket etti
Tirana 16 (A.A.) — Alba ajansı
tebliğ ediyor: Kemal Atatürkün ce­
naze merasimine iştirak edecek olan 
Arnavudluk heyeti tayyare ile hare­
ket etmiştir. Adliye Nazırı B. Faik 
Shatku, heyete riyaset etmekte ve 
heyet meyanmda mebuslardan B. 
Cavid Leskoviku ile Arnavudluğun 
Ankara elçisi B. Asaf Djadjul bulun­
maktadır.
Yunan heyeti cumartesi 
günü geliyor
Atina 16 (A.A.) — Başında Başve­
kil B. Metaksas bulunan, Kemal Ata­
türkün cenaze merasimine iştirak 
edecek olan heyet hususî trenle per­
şembe akşamı yola çıkacaktır.
Heyet cumartesi günü öğleden 
sonra İstanbula varacak ve o gün 
Ankaraya müteveccihen hareket ede­
cektir.
Bulgar heyeti
Ankara 16 (A.A.) —  Atatürkün ce­
naze merasiminde hazır bulunacak 
olan Bulgar heyetinin tam listesidir.
Kral sarayı mülkî dairesi şefi Cons- 
tantin Panof, Majeste Bulgar Kralım 
temsil edecektir.
Hükümetini temsil edecek olan 
Hariciye Nazırı General Thedosi Das- 
caloff.
Orduyu temsil edecek olan Sofya
— ......ııımıımımmıııımtıııımmııııııııım
dan ayrıldığı sırada bütün memur­
lar ve halk sarıklı, fesli, kalpaklı 
iken bu sefer hepsi Atatürkün başın­
daki gibi «panama» şapka giymişler 
ve onu reverans ile selâmlamışlardır. 
Peçeleri kapalı olan kadınlar yüzleri- 
ni açmışlardı. O tarihe kadar dalma 
alaturka işleyen kuledeki saat de 
alafranga olmuştu,
garnizonu kumandanı general Kons- 
tantin Lukach.
Sovyet müfrezesi
Ankara 16 (A.A.) Atatürkün cena­
ze merasimine 100 kişilik bir Sovyet 
müfrezesinin zabitlerde birlikte işti­
rak edecekleri haber alınmıştır.
Alman heyeti
Ankara 16 (A.A.) — Atatürkün
cenaze merasiminde hazır bulunacak 
olan Alman heyetinin tam listesidir:
Müşavirler meclisi reisi son ekse­
lans Baron Fon Neurath, ordu ku­
mandanı piyade generali List, ami­
ral Cerls, hava ordusu kumandanı 
general Felmi, orta elçi Fon Kotze, 
sefaret müsteşarı Braun Von Stumm, 
sefaret kâtiplerinden Fon Kessel, tay­
yare albayı Kettenbeil, yarbay Fon 
Rost, bahriye birinci mülâzımı Betge.
Eski Afgan kralı
Atatürke son tazim vazifesini 
ifa için geldi
Romada oturan eski Afgan kralı 
Amanullah, Atatürkün vefatını ha­
ber alınca şehrimize gelmiştir. Ama­
nullah,, dün öğle üzeri Dolmabahçe 
sarayına gitmiş ve halkla birlikte Ata­
türkün tabutunu ziyaret etmiştir.
Sabık kral, gazetecilere şunları söy­
lemiştir:
— Çok müteessirim. Onu çok se­
verdim. Romada radyo dinlerken, ha­
yata gözlerini kapadığını haber aldık. 
Yalnız ben değil, bütün ailem birden­
bire beynimizden vurulmuşa döndük. 
Bir müddet sonra da gazeteler bu 
müessif haberi teyid edince, Romada 
daha fazla kalamadım ve hemen İs­
tanbula hareket ettim. Eğer buraya 
gelemeyip son ihtiram vazifsini ifa 
edemeseydim, bu acı içimde ebediyen 
ukde kalacaktı. İstanbulda yapılacak 
olan merasimde bulunacağım.»
Sabık Afgan kralı bu sözleri söy­
lerken, gözyaşlarını zaptedememiştir.
............
Atatürk sözleri!« milletinin ta kal­
bine nüfuz eden emsalsiz bir hatipti. 
O devirde medenî dünyaya kapalı 
olan Türk halkına Atatürk bu me­
denî serpuşu sekiz on cümle ile giy- 
dirmiştir.
Onun hitabet kudretini anlatan 
jnisaller saymakla tükenmez.
Şevket Radot J
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Halkın sonsuz matemi
Dün on binlerce halk mukaddes tabutun 
önünde huşu ve hürmetle eğildi
Dün önünde İstanbul halkının hürmetle eğüdiği Atatürkün mukaddes tabutu
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Bütün bu matem görüşü arasında 
hâkim renk siyah değil, kırmızı idi.
Saat dokuzu on geçe en büyük ma­
temimizi temsil eden aziz tabut me­
rasim salonuna, denize nazır medha- 
lin yanında, Beşiktaş tarafındaki iç 
kapıdan alındı, yerine kondu, üstü 
atlas Türk bayrağile örtüldü. En bü­
yüğü Reisicümhur İsmet İnönünün 
olmak üzere Türkiye Büyük Milet 
Meclisi, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl 
Bayar, Genel Kurmay Başkanı Ma­
reşal Fevzi Çakmağın çelenkleri aziz 
tabutun ayak ucuna kondu.
İki general, iki subay ve iki er ya­
rım saatte değişmek üzere ihtiram 
nöbeti tutuyordu. Altı kişilik bir as­
kerî heyet muntazam adımlarla ta­
butun iki tarafına geçiyor kılıçlan 
çekerek selâm veriyor ve ondan son­
ra yarım saat bir heykel gibi duru­
yorlardı.
İhtiram geçidi başlıyor
Saat On... Muhteşem matem me­
rasimi başlıyor. Evvelâ devleti ve îs- 
tanbulu temsil eden Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ, ordu müfet­
tişi general Fahreddin Altay, İstanbul 
kumandanı general Halis Bıyıktay 
büyük ölünün önünden sonsuz bir te­
essür içinde geçiyorlar, eğilerek Ata­
yı selâmlıyorlar.
Kendilerini büyük üniformalı üs- 
subaylar ve subaylar takip ediyor... 
Subaylar serpuşları sol ellerinde hür­
metle selâmlayarak Büyük Şefin 
önünden geçiyorlar.
Denizcilerin başında amiral Şükrü 
Okan vardı. Amiral tabutun önünde 
büyük bir hürmetle eğiliyor.
Vilâyet, Belediye, Maarif, İnhisar­
lar erkânı, izciler, bütün teşekküller 
namına heyetler yaşlı gözlerle, hıçkı­
rıklarla derin bir hürmet ve vakar 
içinde geçiyorlar.
Sıra Üniversiteye gelmişti. Merasim 
salonunun büyük kubbesi hıçkırıklar­
la sarsılıyordu. Ağlamıyan bir tek ki­
şi yok...
Halk geçiyor
Saat on ikide halk geçmeğe başla­
dı. Dünya kurulalıdanberi .belki bu
kadar müessir, bu kadar müheyyiç 
bir matem sahnesi görülmemiştir.
İhtiyar bir kadın, tabutun önünden 
geçerken atıldı, Atatürkün ayak ucu­
na kapandı:
— Atam, Atam... Evlâdım benim... 
Güzel oğlum... Sarışın oğlum... Altın 
saçlı oğlum... Mavi gözlü oğlum be­
nim... Sen niçin öldün?... Ölecek ne 
vardı? Hangimizden isteseydin sana 
ciğerimizi vermezdik?...
İhtiyar kadını polisler güçlükle ta­
butun önünden alıyorlar.
Geçenlerin arasında her cinsten halk 
var: Amele tulumile gelenler, baston 
değneğile, harp malûlü, tek bacağını 
sürükliye sür tikliye yürüyenler; ço­
cuğunu kucaklamış anneler; iki bük­
lüm ihtiyarlar ve yanaklarından yaş­
lar süzülen, kasketi elinde küçük 
mektepliler... İhtiyar hıçkırıyor, genç 
hıçkırıyor, orta yaşlı hıçkırıyor. Bir 
kenarda duran Atatürkün arkdaşla- 
n , yaverleri, vali ağlıyor...
Bu salon acaba bu kadar büyük bir 
elem görmüş müdür?... Tam tabutun 
önünde bir genç kadın bayıldı. Kapı-
Genç bir kız büyük bir teessür 
içinde ağlıyor
dan çıkarken bir ihtiyar adam yere 
düştü.
Birçoklan tabutun önünde itidal­
lerini bütün kuvvetlerde muhafazaya 
çalışıyorlar; fakat çıkış kapısına yak­
laşınca artık kimse kendisini tutamı­
yor. Atatürkün önünde ağlıyan bir 
çember dönüyor.
Kalabalığın içinde ecnebiler de gö­
ze çarpıyor. Onlarda da ayni hürmet, 
ayni teessür...
Mektepler grup grup geçiyordu. 
Bir kız mektebi salona girdi. Bilâ istis­
na hepsi hıçkınyor. Ayni sesle hepsi:
—  Atam... Atam!... diye bağmyor.
Eski Afgan Kralı
Bir aralık baktım, halk arasında si­
yah elbiseli bir adam... Tabutun 
önünde gözyaşları içinde durdu. Hem 
ağlıyor, hem dua ediyor...
Bu, eski Afgan kralı Amanullah 
Handı. Atatürkün büyük hayranla­
rından olan Amanullah Han, Onun 
ölümünü duyunca kalkmış, İstanbula 
koşmuştu. Şimdi tabutunun ayak 
ucunda gözyaşlan döküyor... Amanul­
lah Han tabutun önünde eğildikten 
sonra dışarı çıktı. Büyük bir teessür 
içinde sarayın ziyaret defterini yeni 
harflerle imzalarken:
— Dünyanın en büyük adamıydı... 
Gitti... diyordu.
öğleden sonra
Dün saat 14 den 20 ye kadar ihti­
ram geçidinde hazır bulunan arkada-
'— . . 7 1 1 1  i n t i h a l i n :
m dikkattir ki herkes bir kargaşalığa 
meydan vermeden sıra ile, intizam 
içinde içeri girmek, Büyük Ataya son 
ziyaretini kalbinin bütün saffetile 
yapmak ve kalbini onun kalbine yak­
laştırmak için titriyor. Şimdiye ka­
dar böyle bir intizam görülmemiştir.
Kapıdan itibaren Atatürkün mu­
kaddes naaşmın bulunduğu büyük 
salonun kapısına kadar uzayan dör­
der dörder sıra olmuş halk zinciri ağır 
ağır bir keder ve matem seli halinde 
saatlerce aktı. Bir tek kelime konu­
şulmuyor, çıt yok. Yalnız ayakların 
kumda çıkardığı yeknasak bir ses. 
İşte o kadar. Bu seste bile duyulma­
mak, matemi bozmamak kaygısı var: 
O kadar sessiz!...
Halk Büyük Ölünün bulunduğu sa­
lonun kapısından içeriye bir mabede 
girer gibi giriyor. Tabutun baş ucun­
da yanan altı meşale manzaraya da­
ha büyük bir heybet ve kutsiyet veri­
yor. Atatürkün ulvî katafalkı, insana 
korku yerine güzellik hissi telkin eden 
bu rahat köşede sükûnetle milletini 
seyrediyor gibi...
Sükûnetle akan bir insan 
nehri
Saatleı uenberi sükûnetle akan bir 
nehiı .¿erliğile Atasının önünden 
geçen milleti kâh sessiz sessiz, kâh 
hıçkırıklarla, kâh feryatlarla ağlıyor.
Yürümekten kesilmiş ihtiyar ka­
dınları yine yaşlı kadınlar kolların­
dan tutmuş geçiriyorlar. Bastonları­
na dayana dayana geçen ak sakallı 
ihtiyarların gözlerinden yaşlar süzü­
lüyor. Kucaklarında ufacık yavrula- 
rilen Büyük Ölünün önünden yürüyen 
- yürüyen demiyelim sürüklenen - an­
neler mendillerini ağızlarına kapamış­
lar...
Hele genç kızlar! Hıçkırıklarım 
zaptedemiyorlar, Büyük Ölünün kar­
şısına geldikleri zaman adeta yürü­
meği unutarak hıçkıra hıçkıra ağlı­
yorlar. Gözlerinden sel gibi yaşlar 
boşanıyor. Onun önünden metanetle 
geçmeği azmettikleri halde kendile- 
rini tutamıyorlar...
Çocuklar
Ya çocuklar!.. Minicik, küçücük 
çocuklar... Büyük Atayı siz ne zaman 
tamdınız? Ufacık kalblerini vakitsiz 
yakan acı onlara da göz yaşı döktü­
rüyor. Gözlerinden süzülen yaşlar 
çenelerinde incileniyor...
Genç mektepli delikanlılar kutsi 
bir ocağın önünden geçer gibi, ihti­
ramla, ıztırapla meşalelerin ortasın­
da şanlı Türk bayrağîna sanlı tabuta 
bakıyor ve içindeki Büyük Adamı dü­
şünerek göz yaşı döküyorlar.
Biliyorduk Atatürk, milletin seni 
böyle severdi!
Keşki bu ölüm yalan olsaydı da 
uğrunda helâk olan milletinin bu 
hazin manzarasını görseydin. Fakat 
sen elbetteki onlan görüyorsun va 
biliyorsun. Saadetlerin en erişilmezi 
şendedir.
Maltepe, arkasından Kuleli askeri 
liseleri geçti. Heybeliada Deniz lisesi 
talebeleri onları takip etti .Ağır ağır 
yekpare bir kütle gibi, fakat bir hü­
zün ve matem kalesi halinde Atanın, 
önünden geçiyorlar.
Atatürkün bir gün kırda koyunlar 
rını güderken rasladığı ve mektebe 
yerleştirdiği çoban Mustafa şimdi
(Devamı 7 inci sahifedel
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Halkın sonsuz matemi
Dün on binlerce halk mukaddes tabutun 
önünde huşu ve hürmetle eğildi
Teessürden bayılanlar ve saraym önünde ağhyanlar
(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 
onuncu sınıfa gelmiş. Yakında Türk 
ordusunun dilâver subaylarından biri 
olacak. Atatürkün tabutuna hayret­
le, gözleri ağlamaktan şişmiş bir hal­
de bakıyor, ve belli ki buna inanamı­
yor.
Atam sen nasıl öldün?
Dört ihtiyar kadın el ele vermişler, 
hüngür hüngür ağlıya ağlıya geçi­
yorlar. İçlerinden biri kendini tuta­
madı. Avazı çıktığı kadar «Atam, sen 
nasıl öldün?» diye feryad etmeğe baş­
ladı. Ve birden kaskatı kesilerek bir 
tahta gibi yere düştü. Bayılmıştı. 
Polisler yetişerek kaldırdılar.
Her kadın grupunun geçişinde bir 
feryad yükseliyor, analar ağlıyan ev- 
lâdlannı yaşlı gözlerle bağırlarına ba­
sıyorlar, babalar çosuklarını teselli 
edemiyor, kardeşler biribirlerinin göz­
yaşlarını silemiyorlar.
İhtiram nöbeti
Atatürkün mukaddes naaşları etra­
fında beklenen ihtiram nöbeti her 
yarım saatte bir değişiyor, generaller 
generallere, subaylar subaylara, nö­
bet teslim ederlerken, hep birden ha­
vada dönen kılıçlar muazzez ölüyü bir 
kere selâmlıyor, erler yüzlerinin çe­
lik gibi sert ifadesi değişmeden nö­
betlerini yeni gelen silâh arkadaşla­
rda t e.',’ : m cciyor’.ar ve Atatürk. :rt 
.  ■ .  : n  : - o '  - t  ’  k i r c n ’ e r
yarım saat bir heykel kadar hareket­
siz, donmuş bir cisim kadar sakin du­
ruyorlar.
Bir nöbet değiştirme esnasında geç­
mekte olan bir kadın kafilesinin için­
den 17 yaşlarında bir genç kız fer- 
yadlarla ağlamağa başladı. Yürekler 
parçalıyan bir sesle «Atacığım» diye 
bağırdı ve olduğu yere yıkıldı. Onun 
arkasından gelen ihtiyaı bir kadın 
Atatürkün önünde diz çökerek yeri 
öptü ve ak sakallı bir ihtiyar elile yü­
zünü kapayarak ağlamağa başladı. 
Bu esnada Erenköy kız lisesi talebe­
leri hıçkırıklar içinde, masum kalb- 
leri sızlıyarak, kendilerini zaptetme­
ğe muvaffak olanlar dudaklarını ısıra 
ısıra geçtiler.
Canı kadar sevdiği Şefini kaybet­
miş bir millet için matemin ne de­
mek olduğu tarifle anlatılamaz. Bunu 
görenler, bütün millet anladı.
Köylüler
İstanbuldaki bütün mektepler ilk, 
orta, lise, ecnebi ve ekalliyet mektep­
leri, askerî mektepler arasında par­
ça parça geçen halkın içinde köylüler 
görülüyor, Atatürke son ziyareti eda 
için uzak yerlerden gelmişler, Ayak­
larında çank, dizlerinde potur var, 
kasketlerini ellerine almışlar,'saf ba- 
kışlarile Atatürkü selâmlıyor, eğili­
yor ve sonsuz hürmetlerini masura 
tavırlhrile ifade etmeğe çalışıyorlar.
Beraberlerinde ailelerini de getirmiş­
ler, onlann ellerinden tutmuşlar, 
ağır ağır geçiyorlar.
Atatürkün arkadaşları
Atatürkün bütün hayatmca daima 
beraberinde bulundurduğu arkadaş­
ları, B. Kılıç Ali, B. Receb Zühdü za­
man zaman gelip ihtiram vaziyetin­
de duruyorlar. Muhafız alayı ku­
mandam albay İsmail Hakkı, ser ya­
ver Celâl yaşlı gözlerle bayrağa sarılı 
tabuta, maşalelere bakıyorlar.
Saat 17 de hava karardı, meşale­
lerin ışıkları bu hazin loşluğa daha 
hazin bir aydınlık verdi ve ayni sakin 
insan nehri ağır ağır akmasına devam 
etti.
Sağ olan bütün millet, başı gözü 
sarılı, kolu boynuna asılmış, alil, sa­
kat, ihtiyar, genç, kadın erkek çoluk 
çocuk ağlıya ağlıya, sızlıya sızlıya 
Ata’mn önünden saatlerce aktı dur­
du.
Dolmabahçe sarayı yapıldığı gün- 
denberi bu kadar hazin ve bu kadar 
ulvî bir manzaraya şahid olmamıştır.
Dün geceki manzara
Dün gece saat yirmiden itibaren 
ihtiram geçid resminde bekliyen ar­
kadaşımız da şu intihalarını anlatıyor:
Altı meşalenin ışığı altında halkın 
geçişi görülmemiş derecede hazindi. 
Tâ büyük medhalden meşalelerin al­
tında ışıldıyan mukaddes tabutun 
görünüşü kadar şahametli manzara­
ya bir yerde tesadüf edilmemiştir. 
Bir an geçenler bile bu görüye daya- 
namıyorlardı.
Burası yanan meşaleler ve ortala­
rındaki Atatürkle en esiri Türk dinde 
en son Türk inancının remzini meze 
etmişe benziyordu. Hiç bir Bethofen 
bu halıların üzerindeki ayak seslerini 
ve elemli hançerelerden çıkan hıçkı­
rıkların matem marşım besteliyecek 
iktidarda değildir. Niçin, en hassas 
sesleri zaptedilecek bir filim ile bu 
şadalar zabtedüemiyor? Bunlar Türk 
milletinin bağrından gelen, en vakur, 
en matemli ve en heyecanlı seslerdir. 
Nifaksız Türkiyenin geçişi
Bakıyorum: Siyah eldivenli zarif 
kadınlar, eli nasırlı işçiler yan yana 
gidiyorlar... Nif aksız Türkiyenin, 
Atatürk Türkiyesinin remzi...
Bir meslekdaş görüyorum, ağlamı­
yor. Halbuki bütün ömrünce Atatür­
kün izinden ayrılmamıştır. Onun 
yanmda bir erkek bayılıyor. Bu on­
dan daha mı vatanperverdi? Daha 
mı hasas?... Anlaşılamıyan bir kalb 
muamması... İstiklâl madalyeli su­
bay da esas vaziyetinde dururken, 
heykel gibi... Yüzünde tek hareket 
yok... Bir zavallı kör adam geçiyor. 
Kimdir? Ne görecek? Kalbi de sesleri 
dirdiyor. Şu zor yürüyen siyatikli bü­
yük anne, gözleri ilk matemi yaşıyan 
şu torun, tanıdığım şu dükkâncı er­
meni, şu musevi, bu rum... Hepsi ağ­
lıyor... Sınıfsız, ihtilâfsız, bölünmez, 
yekpare Türkiyenin matemi...
İnsan seli
Hiç bir nehir bu kadar uzun değil­
dir... Hiç bir nehrin membaı bu ka­
dar asîl yerden, bu kadar eski millet- 
ten, bu kadar saf bir yerden, Ata- 
türkten gelmemiştir. Durmadan akı­
yor. Sabah merasimine îştirah etmiş 
iken bir kere daha ferden gelen şu 
büyük üniformalı genç subaylar... 
Kasketin şemsisiperini daha yeni doğ­
rultan şu eski itdâfçı...
Düşünüyorum: «İşte şu büyük avi­
zenin altına bu tabutun durduğu 
yerden bir gece yürüyüp gelmişti...» 
Bir çığlık kopuyor. Bayılan bir ka­
dın... Tam Atatürkün önünde... Ku­
caklayıp, kaldırıp götürüyorlar... 
Doktorlar ve sıhhî imdad arabası 
hazır... Zencî bir kadın ve ağlıyan 
dört zencî çocuğu... Bütün bunlar 
yüz bin kişi arasmdan gelişigüzel 
dikkatime çarpan manzaralardır.
Şu tanıdıklar ve şu bilmediklerimiz 
hepsi biz...
Şu Ulus...
Şu Subay...
Onun mefhumları, Onun kelimele­
ri... Onun eserleri... Geçtiler... Geç­
tiler... Gece yarısına kadar geçtüer...
Eğer programın tayin ettiği za­
man dolmasaydı sabaha kadar ge­
çeceklerdi... Nitekim yarın da öbür 
gün de geçecekler ve Ankarada Bü­
yük Şef Gazi Mustafa Kemal Ata­
türkün önünde bütün millet ve bü­
tün dünya hürmet geçid resmi yapa­
cak...
Merasimin sonu..
Saat 24...
Kadınlar.. Çocuklar.. Gece işini bi­
tirmiş elbisesi yağlı işçüer hâlâ geç­
mekte devam ediyor... Fakat vakit 
gelmiştir. Ancak program üzere de­
vam edilebilir. Bir Korgeneralle Ata­
türkün seryaveri tam mukannen an­
da salona giriyorlar... Saray metha­
linin kapandığım, polislerin dışarı 
çıkmaları lâzım geldiğini bildiriyor­
lar. Sabaha kadar yine askerî ihti­
ram heyeti Büyük Önderin başı ucun- 
da nöbet beklemiş, meşaleler yanmış­
tır.
Saray, içinde bütün Türkiyeyi ay­
dınlatan ve asırlarca aydınlatacak 
olan nur, sabaha kadar pırü pırıl par­
lamıştır.
Bu sabahki ziyaretler
Halk ziyaretlerini bu sabah da şu
program üzere yapmağa devam et- j  
miştir:
Ziyaret tamamen serbestir I
İstanbul Vali ve Belediye reisliğin- 
dan: Atatürke karşı tazim ziyareti 
yapmak için bazı yerlerden müsaade 
kartı istenümektedir. 17 ve 18 ikinci-1 
teşrin perşembe ve cuma günleri sa­
bah saat 10 dan gece yansına kadar 
ziyaret tamamen serbes olup hiçbir 
karta ihtiyaç yoktur. Yurttaş ve ya­
bancı bütün halka bildiririm.
İzmitlilerin teessürü
İzmit 16 (A.A.) — Büyük kurtar: 
cimiz Atatürkün vefatı haberi geld: 
gündenberi bütün İzmit derin bir sı 
küt ve matem içinde bulunuyor. Ya. 
ya indirilen bayraklarile, çocuğil 
gencile, ihtiyarlarile bütün şehir Or 
aramızdan ayrılışına ağlamaktad. 
Bu acı haberin geldiği gün her tan. 
ta olduğu gibi, mekteplerde çocuk,, 
rın hıçkırık ve gözyaşları arasını 
doktorların müdahalesini icab etti, 
cek kadar derin teessürler vukua g 
miştir.
Kırşehir gençleri de anıl 
içtiler
Kırşehir 16 (A.A.) — G ünlerde' 
ri Kırşehir beşikteki çocuğundan cV. 
daki çobana kadar Büyük Ataş : 
ardından ağlıyor. Dün anıt ön 
toplanan gençlik Ulu Şefin 1 •
emanetini koruyacaklarına ve 
den ayrılmıyacaklarına and içnr
.il
r m
Herkes büyük bir teessür içinde
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Amerika, Şerlindeki 
sefirini geri çağırdı
Almanyada yahudiler aleyhindeki tedbirler 
Amerikada büyük infial uyandırdı
Ankaradaki merasim
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Berlin 16 — Amerikanın Berlin 
sefiri B. Vilson, Alman Hariciye Na- 
zırile 20 dakika kadar görüşmüştür. 
Sefir, Amerikadan aldığı talimat üze­
rine bugün Almanyadan hareket ede­
ceğini bildirmiştir.
Sefirin bu münasebetle yahudüer 
aleyhinde alman tedbirlerin Ameri­
kada yaptığı akisleri bildirdiği ve iki 
hükümet arasındaki münasebetlerin 
bundan müteessir olacağmı bildirdiği 
zannediliyor.
Vaşington 16 — Gazetecileri kabul 
eden B. Ruzvelt Almanyada alman 
tedbirlerin Amerikadaki akisleri hak­
kında sorulan suallere cevaben de­
miştir ki: «Yirminci medeniyet as­
rında bu kabil vakaların olacağına 
pek güç ihtimal verirdim.»
B. Ruzveltin sözleri Vaşington ma- 
hafilinde büyük akisler yapmıştır. 
Almanyada yahudiler aleyhinde alı­
nan tedbirleri protesto için Amerika­
nın her tarafından telgraflar gelmek­
tedir. Nevyork belediye meclisi bu 
hususta bir karar vermiştir.
'Londra 16 — Amerikanın Berlin 
sefirinin Amerikaya dönmesi resmen 
münasebetlerin kesilmesi demek de­
ğildir. Fakat hakikatte bu suretle
tefsir edilebilir. Vaziyet iyileşmezse 
sefir ilânihaye Amerikada kalabilir.
Amerikanın Berlin sefiri
Amerikaya dönüyor
Vaşington 16 (A.A.) — Ruzvelt,
dün akşam gazetecilere beyanatta 
bulunarak Almanyada yahudilik aley­
hindeki hareketlerin Amerika halkı 
üzerinde derin bir tesir bıraktığını 
söylemiştir.
Mumaileyh, Amerikanın Berlin se­
firi Wilsonun Waschingtona çağırıl- 
masını bizzat istediğini söylemiştir.
700 bin Yahudi için yurd
New ■ York 16 (A.A.) — Gazeteler, 
asgarî 700,000 mülteci yahudiyi ala­
bilecek emin bir mıntaka aranmasını 
teminen İngiltere hükûmetile birlik­
te bir plân hazırlanması için Ameri­
ka Londra sefiri Kennedy tarafından 
sarfedilen gayretlerden bahsediyorlar,
Kennedy tarafından sarfedilen gay­
retler şimdiye kadar İngilterede, Ho- 
landada, Fransada, Danimarkada, 
Belçikada ve İsviçrede müsaid bir şe­
kilde karşılanmamıştır.
Bu memleketler kendi toprakların­
da esasen çok mikdarda yahudi bu­
lunduğunu bildirmişlerdir.
tarafından kemali tazimle istasyo­
nun büyük holünden geçirilerek is­
tasyon merdivenleri önünde bulun­
durulacak olan top arabasına vaze­
dilecektir.
Top arabası istasyon caddesini ta­
kiben Büyük Millet Meclisine doğru 
ilerliyeeektir.
İstasyondan Ulus meydanına giden 
caddenin iki tarafına asker dirile­
cektir.
Tabutun top arabasına nakli esna­
sında 101 pare top atılacaktır. Tabut 
frak giymiş 12 saylav tarafından top 
arabasından indirilecek ve kamutay 
binasının methalinde önceden hazır­
lanan mahalli mahsusa vazedilerek 
bir katafalk vücuda getirilecektir. 
Katafalkın iki tarafına altı oku tem- 
silen altı meşale konulacak ve bu 
meşalelerin yanlarında sağ ve solda 
birer general, birer subay ve erden 
müteşekkil altı kişilik bir heyet bü­
yük üniformalarım lâbis ve kılıçları 
çekümiş bir vaziyette tazim nöbeti 
bekliyeceklerdir.
Saat 13 den itibaren İstanbulda 
yapıldığı veçhüe Reisicümhur, Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil, İcra 
Vekilleri heyeti, saylavlar, başta ma­
reşal olmak üzere kara, deniz ve ha­
va kuvvetleri mensupları ile mülkî 
erkân, Cümlıuriyet Halk Partisi 
erkânı, dekan ve profesörleri başta 
olmak üzere Ankaradaki fakülteler, 
Harb okulu ve diğer yüksek okullar 
talebeleri, memurlar, malî, ticarî ve 
idari teşekküller mensuplan, matbu­
at mümessilleri ve arzu eden halk 
katafalkın önünden geçerek resmî 
tazim ifa edeceklerdir.
Cenaze töreni
21 Sonteşrin 1938 Pazartesi günü:
Cenazeyi takib edecek zevat saat 
9,45 e kadar Kamutay binasına gel­
miş bulunacaklardır. Ecnebi, mu­
rahhas heyetleri Ankarapalas holün­
de toplanacaklar ve bilâhara kendi­
lerine tahsis edilen yerleri işgal ede­
ceklerdir.
Top arabasının önünde gidecek 
olan kıtalar, kolbaşısı Halk sineması 
önünde bulunmak üzere Çankırı 
caddesi boyunca yürüyüş kolunda 
toplanmış bulunacaklardır. Yabancı 
kıtalar Parti binası ile Halk sineması 
arasında kondilerine gösterilecek 
yerde yürüyüş kolu nizamında hazır 
olacaklardır.
Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 
saylav tarafından kaldırılarak, Ka­
mutay binası önünde bulundurula­
cak olan top arabasına vazedüecek- 
tir. Bu esnada cenazeye refakat ede­
cek olan 12 general, top arabasının 
iki, tarafında kılıçlarını çekerek mev­
ki alacaklardır.
Tabut top arabasına vazedildikten 
sonra, verüecek işaret üzerine, kıtaat 
yürüyüşe başlayacak ve cenazeyi se- 
lâmlıyarak 1 numaralı krakide gös­
terilen yerlerini almak üzere ilerliye- 
ceklerdü-. Bu yürüyüş esnasında kıta­
ata refakat eden bandolar çalmaya­
caktır.
Cenaze alayının nihayetinde gide­
cek olan piyade taburunun kolbaşısı 
Halk sineması önüne gelince tabur 
duracaktır. Müteakiben, yabancı kı­
talar da harekete geçerek top ara­
basının önündeki yerlerini işgal 
edeceklerdir. Bunun üzerine cenaze­
yi takip edecek olan zevat 2 numaralı 
krokide gösterildiği veçhile, yerlerini 
alacak ve arkalarına, alayın nihaye­
tini teşkil edecek olan tabur ileriiye- 
rek korteji kapayacaktır.
Bu suretle teşekkül eden cenaze 
alayı, verilecek bir işaret üzerine, ha­
reket eyliyecektir. Bu esnada Riyase- 
ticümhur bandosu Şöpenin matem 
marşını çalmağa başlıyacak ve diğer 
bandolar münavebe ile ve alaydaki 
sıralarına göre matem havası çala­
caklardır.
Alayın yürüyüşe başlamasından 
itibaren cenazenin müzeye muvasa­
latına kadar her 5 dakikada bir adet 
top atılacaktır.
Alay kıtaatının kolbaşısı Bahriye 
caddesi hizasına varınca kıtalar 3 nu­
maralı krokide işaret edilen yerleri 
alacaklardır. Topçu taburu krokide 
işaret edilen mahalle yaklaşırken yo­
lun sağma yanaşacak ve tam mevki­
ine gelince duracaktır. Türk piyade 
kıtaatı ile ecnebi kıtaatı yürüyüşe 
devam ederek krokide gösterilen yer­
lerini yola tevcihi cephe ederek iş­
gal edecekler ve cenaze geçerken se- 
lâmlıyacaklardır.
Cenazeyi taşıyan top arabası ve 
bunu takip eden heyet ilerliyerek Et­
nografya müzesinin medhaline takar- 
rüp edecekler ve 3 numaralı krokide 
gösterildiği üzere ahzı mevki eyliye- 
ceklerdir.
Tabut generaller tarafından ma­
halli mahsusuna nakledilecek ve tö­
ren burada hitam bulacaktır.
Cenaze alayı şu suretle teşekkül 
edecektir:
1 — Mızraklı bir süvari alayı,
2 — Topçu taburu,
3 —  Alay sancağı ve bandosu ile 
muhafız alayı,
4 — Alay sancağı ve bandosu ile 
Harbiye alayı;
5 —  Ecnebi kıtalar alfabe sırasile,
6 —  Bandosu ile bir deniz müfreze­
si,
7 — İki tarafında kılıç çekmiş va­
ziyette 12 general bulunan ve cena­
zeyi taşıyan top arabası,
8 — Atatürkün harp ve İstiklâl ma­
dalyalarım taşıyan general ve onu ta­
kip eden Riyaseticümhur erkânı,
9 —  Atatürkün ailesi efradı,
10 —  Reisicümhur,
11 —  Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Başvekil, Mareşal,
Protokol
12 — Ecnebi misyon şefleri,
13 —  Kordiplomatik ve misyon
şeflerine merbut heyetler,
Protokol
14 — İcra Vekilleri heyeti.
Protokol
15 — Saylavlar,
Protokol
16 — Barem üçüncü dereceye ka­
dar askerî erkân,
17 — Barem üçüncü dereceye ka­
dar mülkî erkân.
18 —  Bir piyade taburu.
TASHİH: Atatürkün ailesi, yalnız
Ankara törenine iştirak edecektir. İs­
tanbulda yapılacak törende buluna­
cağına dair olan fıkra tashih olunur.
Belçika hükümeti Atatürkün 
hatırasını tebcil etti
Brüksel 16 (A.A.) — Belga ajansı 
bildiriyor:
Mebusan meclisi, dünkü celsesinde 
Atatürkün hatırasını tebcü etmiştir. 
Meclis reisi, mebusları ayağa kalkma­
ğa davet etmiş ve Atatürkün ölümü­
nü heyecanlı tabirlerle meclise bildir­
miştir. Reis, müteakiben Türkiyeyi 
muhatap edinerek bir taziye hitabesi 
irad etmiştir. Müteakiben meclis ruz- 
nameye geçmiştir.
Sovyet ve Arna­
vut heyetleri
Bu sabah şehrimize 
geldiler ve karşılandılar
Atatürkün cenaze merasiminde bu­
lunacak olan Sovyet heyeti murahha- 
sasım hamil olan Moskova torpi­
do muhribi, bu sabah sekizde Boğaz­
dan girmiş ve Büyükdere önünde de­
mirlemiştir. Güzide Sovyet heyeti mu- 
rahhasası reisi Hariciye komiseri mu­
avini B. Potemkin ile Sovyet Karade­
niz filosu kumandanı amiral Bomaşef 
ve ordu bahriye zabitlerimiz, heyeti Bü- 
yükderede karşılamışlardır.
Arnavudluk heyeti de bu sabah saat 
onu yirmi geçe, Konvansiyonel treni- 
le şehrimize gelmiş ve Sirkeci garında 
karşılanmıştır. Gelen Arnavudluk he­
yeti Adliye Nazın B. Faik, B. Korça ve 
B. Cavidden mürekkeptir. Sovyet ve 
Arnavud heyetleri Perapalasta misafir 
edilmişlerdir.
Meclis heyeti geldi
Atatürkün cenazesinin İstanbuldan 
Ankaraya naklinde Millet Meclisi na­
mına refakat edecek heyet, bu sabah­
ki ekspresle İstanbula gelmiştir.
Mısır kredi fonsiye çekilişi
Kahire 16 (A.A.) — Yüzde 3 faizli 
ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde:
1903 senesi tahvillerinden 671912 
numara 50.000,
1911 senesi tahvillerinden 320355 
numara 50.000 frank ikramiye ka­
zanmışlardır.
Fransa kabinesi 
müşkül vaziyette
Sağ cenah yardım için komünist 
partisinin feshini istiyormuş
Paris 16 (A.A.) —. Malî tedbirler 
dolayısile bir yandan Fransız sol ce­
nah mahfillerinin hükümete mu­
halefetleri şiddetlenirken, bir yandan 
da sağ cenah mahfillerinde hali ha­
zırda müşkül bir vaziyette kalmış 
olan Daladier kabinesine karşı itti­
haz edilecek tarzı hareket hakkında 
münakaşalar cereyan etmektedir.
Halk cephesinin içinden çıkmış 
olan bu kabinenin iktidar mevkiinde 
kalabilmesi ve Fransa’yı tehlikeden
Stoyadinovıç hükümetinin 
üç senelik faaliyeti
Belgrad 16 (A.A.) —  Stoyadinoviç 
hükümetinin üç senelik faaliyeti is- 
mile Bosnasaray’da açılan sergi dün
kapanmıştır.
Sergi büyük bir muvaffakiyet ka­
zanmış ve 35,000 den fazla ziyaretçi 
tarafından gezilmiştir.
Bu sergi Kragejevaç şehrinde ayın 
20 sinde yeniden açılacaktır.
kurtarabilmesi için şimdi bu cepheye 
düşman olan partilerin müzahereti­
ne ihtiyacı vardır.
Dolaşan bir şayiaya göre sağ ce­
nah partileri bazı şartlarla Daladier 
kabinesine müzaheret edeceklerini 
bildirmişlerdir. Fakat bu müzahereti 
temin edebilmek için kabinenin millî 
kalkınmaya engel olan komünist par­
tisini feshetmesi ve millî kalkınma 
eserinin bir müddet devamını temin 
için teşriî devreyi iki sene uzatması 
istenmektedir.
Amerika Kabinesinde yeni 
istifalar olacakmış
Vaşington 16 (A.A.) —  Gazeteler, 
Adliye Nazırı Cummings’in istifasım 
Ruzvelt kabinesinde diğer istifaların 
takib edeceğini tahmin etmektedir­
ler. Filhakika Ticaret, Harbiye, Bah­
riye, Posta, Telgraf, Telefon ve İş Na­
zırlarının istifasmdan bahsedilmek­
tedir.
i MEŞ’UM K A D I N
Aşk ve macera romanı
 ^ Nakleden: (V â  -  Nû) Tefrika No. 67 — — —^
Genç kız, muhatabına hayretle ba­
karak:
— Tabiî efendim.
— Odada ne kadar kaldınız?
— Bşlki bir yarım saat kadar.
— Didar hanımın düşünceli bir hali 
varmıydı?
—  Hayır efendim. Bilâkis neşeli ve 
mesud görünüyordu.
— Siz orada iken biri geldi mi?
— Gelmedi.
— Birisini beklediğinden size bah­
setti mi?
— Böyle birşey söylemedi.
— Girerken, çıkarken kimseye ras
gelmediniz mi?
—  Hayır.
— Hiç birşey dikkatinizi celbetme-
di mi?
— Hiç!
— Peki, teşekkür ederim. Çekilebi­
lirsiniz.
Şermin çıktı. Malik amca içeri gir­
di. O da kızın sözlerini tekid etti.
— Aşağıda kızınızı beklerken gayri- 
tabiî bir şey farkettiııiz mi?
—  Vallahi efendim, Didar hanıma 
bir fenalık yapılacağım aklıma bile 
getiremezdim- Ben kızımın derdile 
üzülüyordum. Etrafıma bakmadım 
büe!"
— Şennin hanım yanınıza geldiği 
zaman ne halde idi?
—  Pümeşe! Nişanlısının eve gele­
ceğini haber almış, sevinçle «Haydi 
çabuk gidelim« diyordu.
Fazla birşey öğrenemiyeceğini an- 
lıyarak Bedi istintakı kısa kesti.
Adnanm bu işte bir parmağı olma­
dığı katiyetle tesbit edildi. Şevki oda­
sında bu meselenin halli için nereden 
ne iz bulacağım düşünürken kendisi­
ne bir tezkere getirdiler. Hemen açtı, 
şu satırları okudu:
Sizi acele görmek isterim. Kabilse 
derhal geliniz. Bazı mühim şeyler 
söylemek istiyorum.
Doktor Rauf
» i »
Rauf sevgilisini ebedî istirahatgâhr 
na bıraktıktan sonra bir çocuk gibi 
ağlıyarak evine dönmüştü. Şipıdi Di-
darın resmi karşısında ahdediyordu:
—  İntikamını alacağım sevgilim!.. 
Gece, gündüz didineceğim! Katilini 
bulmadan biran rahat etmiyeceğim.
Yaşlar arasında gözleri vahşî bir ifa­
de ile parlıyordu. Birdenbire bir fikir 
zihninde şimşek gibi çaktı. Tâ içinden 
bir ses ona «Lemanm» ismini bağırdı.
O, evet işte o... Delikanlıya müsallat 
olmamış mıydı? Didardan nefret et­
miyor mudu? Bu meş’um kadın, gaye­
sine erişmek, iki âşığı biribininden 
ayırmak için cinayet dahi işliyecek 
cinstendi.
Bu fikir, delikanlının buhra'nlı di­
mağında hayat bulur bulmaz kök sal­
dı, dalbudak sardı. Şimdi artık gör­
müş kadar emindi: Bu işte mutlak 
Lemanm eli vardı... Artisti casuslukla 
tehdid eden, imzasız mektuplar yollı- 
yan bu kadın, her şeyi her şeyi yapa­
bilirdi. Elinde hiç bir vesika yoktu. 
Fakat hissinin kendini aldatmadığına 
katiyetle emindi.
Hemen Şevkiye o tezkereyi yazdı 
yolladı. Polis memura gelince dokto­
ra sordu:
— Bir iz mi buldunuz?
— Evet, hattâ katilin kim olduğu­
nu dahi biliyorum.
— İsmi?
Delikanlı ciddî bir sesle:
— Şevki bey size söyliyeceğim şey ol­
dukça mühimdir!
— Ne gibi?
—  Ne mevkide olursa olsun size ka­
tilin ismini söylememde bir mahzur 
yoktur değil mi?
— Tabiî yoktur,. Biz, polisler her tür­
lü vakaya şahid olmağa, gayrimüm- 
kün görülen birçok garip sırlar öğren­
meğe alışmışızdır. Hiç birşey bizi hay­
rete düşürmez!
—  Öyle ise pekâlâ! Tereddüd et­
meden size katilin ismini söyliyeyim. 
İbnülkasım paşanın haremi Leman 
hanım!
Şevki, binbir türlü şey işitmeğe alış­
mış olduğu halde bu isim karşısında 
gayri ihtiyarî irkildi ve hayretle tek­
rar etti:
— Leman hanım mı? Reşid paşanın 
kızı!
—  Evet... O!...
— Bağdadlı paşanın haremi! Hârici­
yeden Feridun beyin baldızı!
—  Evet, evet! İşte o kadın...
Ve coşarak ilâve etti:
—  Vallahi, billahi... Odur... Ben 
eminim!
—  Böyle bir ithamda bulunmanız 
için her halde elinizde kuvvetli de- 
lâil vardır. Düşünün ki bu mevkide 
bir insana kolay kolay iftira atılmaz!
— Hiç bir izim, hiç bir vesikam yok. 
Fakat kalbim, hissim bunun böyle ol­
duğunu söylüyor ve doğrudur. O, Di- 
darı öldürdü. Çünkü peşimi bırakmı­
yordu. Bana âşıkmış gûya!..
— Catum, çapkınlık filân başka...
Lâkin Leman hanımefendi mevkiinde 
bir insan kolay kolay katil olabilir mi?
— Olur, olur
Genç doktor polis memurunu ikna, 
için bütün gelip geçenleri anlattı. Fa­
kat Şevki inanamıyordu. Böyle birşeyi 
ortaya atacak olsa herkes onunla alay 
edecek, âmirleri kızacak, büyük bir de­
dikoduya rezalete sebebiyet vermiş 
olacak. Bu meş’um kadın dedikleri 
hanım için, birçok kişiler ölmüş, inti­
har etmiş... Lâkin onunla katil olmak 
arasında mühim fark var!
O sırada uşak, dekoratör Adnan 
beyin geldiğini haber verdi. Ev sahibi 
onu karşılıyarak:
— Azizim, sizi çağırtmamın sebe­
bi, Didarcığlmm katilini bulmak için 
elinizden geleni yapacağınızı cenaze­
de söylemiştiniz. Şevki bey ile konu­
şurken bulunmanızı istedim.
— Pek iyi ettiniz efendim. Elimden 
gelen herşeyi yapacağımı tekrar edi­
yorum, hem zannedersem kader de bi­
ze yardım ediyor. Ufak bir iz haberini 
size getiriyorum.
Sonra Şevkiye dönerek:
— Size burada Tasladığıma pek 
memnunum... Zira bildiğimi söylemek 
için bilhassa sizi anyacaktım.
Rauf helecanla bağırdı:
—  Söyle Adnancığım, söyle ne imiş? 
Polis memura da tekid etti:
— Anlatın efendim, dinliyorum.
(Arkası var)
Taha Toros Arşivi
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